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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ, ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
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Цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к дейст-
вию, исходящим от всех стран – бедных, богатых и среднеразвитых. Он нацелен на 
улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. Государства признают, что меры 
по ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию 
экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здраво-
охранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением кли-
мата и защите окружающей среды. 
На примере регионалистики: устойчивое развитие – процесс обеспечения функ-
ционирования территориальной системы с заданными параметрами в определенных ус-
ловиях на протяжении длительного периода, что приведет к гармонизации факторов 
производства и улучшению качества жизни современных и будущих поколений при 
условии сохранения и поэтапного восстановления целостности окружающей среды [1].  
Регион выступает основным звеном системы устойчивого развития, регулирующим 
осуществление государственной политики по конкретным направлениям с координацией 
действий в соответствии со спецификой территории, является представителем решения 
региональных проблем на макроуровне. С точки зрения административного районирова-
ния он определяется как субъект управления экономической деятельности, являющийся 
структурной частью целостной сложной системы (мегаэкономики) и имеющий совокуп-
ность следующих признаков: единую территорию с четко определенными границами, 
сходными социально-экономическими условиями и общими социально-экономическими 
интересами, определяющими региональную специализацию и локализацию; наличие орга-
нов власти [2]. 
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Стратегию регионального развития необходимо разрабатывать исходя из комплексной 
оценки природных ресурсов, сложившейся социально-экономической, демографической  
и экологической ситуации в регионах, научно-технического и производственного потенциа-
ла отдельных видов экономической деятельности, оптимизации внешнеэкономических свя-
зей, формирования производственно-территориальных кластеров. 
В Стратегии регионального развития должна быть обоснована целесообразность 
размещения определенных видов экономической деятельности (секторов экономики, 
предприятий, производств) по регионам страны, исходя из общегосударственных при-
оритетов, выявлены основные внутриобластные и межрегиональные опорные террито-
рии (точки роста), формирование которых станет основой перспективного развития об-
ластей и их отдельных районов [3].  
В соответствии с этим необходимо выделение основных методологических прин-
ципов устойчивого развития региона (см. таблицу).  
Методологические принципы устойчивого развития региона 
Принцип Сущность 
Экономическая  
эффективность 
Экономическая эффективность включает рациональное использование 
природных и кадровых ресурсов; наличие сфер экономики, создаю-
щих конкурентные преимущества региона (производство, туризм, 
сельское хозяйство) 
Социальная  
защищенность 
Обеспеченность населения учреждениями культуры, образования, ме-
дицинского обслуживания; уровень преступности; уровень занятости 
населения; соблюдение мер социального страхования 
Экологическая  
безопасность 
Уровень загрязненности территорий бытовыми отходами, отходами 
жизнедеятельности (мусор, выбросы СО2 и т. д.), а также радиоактив-
ными веществами; риск возникновения природных катаклизмов или 
экологических катастроф 
Ответственность  
за принимаемые  
решения 
Наличие региональных (областных и городских) органов управления, 
уполномоченных в управлении бюджетными ресурсами, взаимодейст-
вии с финансовым блоком, другими регионами страны с целью коор-
динации стратегии развития 
Забота о будущих  
поколениях 
Недопущение создания условий, худших по отношению к настоящему 
моменту, или факторов, способствующих ухудшению ситуации 
Географическое  
положение  
Расположение по отношению к ближайшим рынкам, наличие быст-
ро/медленно развивающихся регионов-соседей, доступность инфра-
структуры любого типа, использование безусловных ресурсов в соот-
ветствии с географическим положением 
 
Однако в результате международного разделения труда и международного разде-
ления факторов производства, а также с учетом различной обеспеченности регионов 
теми или иными ресурсами (в том числе исторически) и принимая во внимание основ-
ные принципы устойчивого развития региона, следует также учитывать особенности 
развития регионов: 
– климатические и природные особенности региона; 
– регионы (области) страны в разной степени наделены природными и кадровыми 
ресурсами (в том числе из-за направленности предоставления образовательных услуг, 
уровня прироста населения); 
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– в соответствии с экономическим потенциалом региона различно и наличие со-
глашений и связей международного характера с целью привлечения инвестиций (в том 
числе на основе сотрудничества с Торгово-промышленной палатой); 
– предпринимательский потенциал региона с учетом исторически сложившихся 
обычаев, «регионального» менталитета; 
– удаленность от столицы, областных и районных центров; 
– оценка уровня устойчивого развития регионов-соседей (в том числе регионов 
других стран) и влияния этого уровня на уровень развития конкретного региона; 
– наличие научно-исследовательских институтов и исследовательских центров; 
– экологическое состояние региона; 
– роль региона в экономической безопасности государства и т. д. 
Использование методологических принципов и особенностей развития региона,  
а также использование ориентиров в области целей устойчивого развития позволит сфор-
мулировать единую концепцию устойчивого развития региона с учетом единой нацио-
нальной стратегии и согласованности всех элементов экономической системы страны.  
Опираясь на определение региональной конкурентоспособности и триаду «чело-
век – природа – экономика», на которой базируется концепция устойчивого развития, 
можно выделить факторы региональной конкурентоспособности. 
Таким образом, устойчивое развитие регионов определяется через конкуренто-
способность, в основе которой лежат преимущества (факторы), которые основываются 
на обладании лучшими по сравнению с другими экономическими, социальными, эколо-
гическими факторами и входящими в них элементами.  
Факторы, влияющие на устойчивое социально-экономическое развитие региона, 
могут быть сгруппированы в следующие основные группы: по направлению действия, 
по характеру действия и устойчивости, по времени действия. По направлению действия 
факторы влияния делятся на внешние и внутренние. Под внешними факторами разви-
тия региона понимают причинно-следственные связи, обусловленные внешним воздей-
ствием окружающей среды. К числу важнейших внешних факторов можно отнести по-
литические, правовые, хозяйственные, социальные, технологические и другие силы 
влияния внешних систем. 
Влияние внешних факторов на развитие региона бывает прямое (например, влия-
ние на индивидуальное развитие человека – здоровье человека, его физическую вынос-
ливость, работоспособность, рождаемость и смертность, деструктивное влияние на 
природные системы) и косвенное (влияние на общее и индивидуальное развитие чело-
века, зависимость человека от средств существования, от средств и результатов труда). 
В свою очередь косвенное влияние внешних факторов может быть выражено в износе 
основных фондов промышленности в результате загрязнения окружающей среды,  
а также может стимулировать или дестимулировать влияние природной среды на соци-
ально-экономическое развитие региона.  
Внутренние факторы развития региона включают:  
– условия среды (климат, рельеф) и обеспеченность территории природными ре-
сурсами;  
– качество компонентов природной среды данной территории;  
– формы социально-экономического устройства;  
– законодательную базу; 
– исторически сложившиеся системы размещения производительных сил и др.  
На основе внутренних факторов влияния регион формирует стратегию социально-
экономического развития. То есть существуют причинно-следственные связи, обуслов-
ленные внутренним состоянием общества и развитием территории.  
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К новейшим внутренним факторам региональной системы, определяющим разви-
тие территории в современных условиях, можно отнести: 
– способность накапливать, закреплять и использовать информацию;  
– степень развития различных уровней общества;  
– уровень технологического развития;  
– социальные условия существования общества (включая нравственное воспита-
ние, отношения между поколениями);  
– инновационный, инвестиционный, ресурсный, производственный, кадровый по-
тенциал региона [4]. 
На характер действия и устойчивость социально-экономического развития регио-
на также влияют объективные и субъективные факторы. Объективные факторы форми-
руются под влиянием исторических (традиционных) и рыночных (современных, но-
вейших) предпосылок. К ним относятся: природные, производственные, финансовые, 
трудовые ресурсы; экономико-географическое положение региона; природные условия; 
рыночная конъюнктура. «Для некоторых конкретных регионов более высокое значение 
имеют те факторы, которые характерны для отраслей специализации» [5]. 
Субъективные факторы формируются под влиянием экономических субъектов, 
общественных организаций, государственных и муниципальных органов власти. К этой 
группе факторов относятся: нормативная и законодательная база, экологическая ситуа-
ция в регионе, политика государства, направленная на социально-экономическое разви-
тие и внутренняя политика самого региона [6]. 
Таким образом, устойчивое развитие региона представляет собой комплексный 
процесс, учитывающий методологические принципы, особенности развития и факторы 
конкурентоспособности, что предполагает рассмотрение региона как сложной системы 
с различными сложившимися преимуществами и ограничениями. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕГИОНОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
С. В. Деревянко 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, г. Москва 
В октябре 2018 г. прошел Пятый форум регионов Беларуси и России, который яв-
но продемонстрировал, что эффективное использование имеющегося в регионах Бела-
руси и России производственного потенциала, развитие кооперации и специализации 
предприятий, расширение ранее сложившихся связей и образование новых – это дейст-
